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Bir serginin meydana
çıkard ığ ı hakikat
Pierre Loti’nin sevgilisi
Cenan Türk değilmiş!
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I  DOĞUMUNUN 100 ÜNCÜ YILINI ANMAK ÜZERE ACILAN SERGİDE 
£ ZİYARETÇİLERE TESHİR EDİLENBAZI MAHREM EVRAK, BÜYÜK 
S  TÜRK DOSTUNUN, SEVGİLİSİNİN HÜVİYETİ HAKKINDA SERAPA
KAPILDIĞINI GÖSTERMEKTEDİR...
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Pek sevdiği arkadaşı Claıu 
de Farrere gençlik hâtıraları­
nı tazelemek için şehrimize 
geldiği sırada, Paris Millî mü -  
zesinde büyük Türk dostu Pi_
kİ
buriyetinde kaldığı esir haya­
tını bütün tafsilâtiyle anlattık.
Fransızcayı en ‘ iyi ben 
konuştuğumdan Loti’nin alâka 
sun üzerime çektim. Ve «Kı_
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erre Loti’nin 100 üncü doğum bir Fransız kızıdır, 
yılı şerefine bir sergi açılmış İşin hepsinden tuhafı, Cenan 
bulunmaktadır. Ve bu sergide sağdır. Bugün Pariste yaşa .  
teşhir edilen bazı mahrem ev- maktadır.
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Bundan sonra, yakasına si­
yah bir band koymak suretiyle 
yas tuttuğunu gördüm.
Bir Türk kadım ile aşk ma­
cerası yaşadığına tamamiyle 
kanaat getirdiğini bu da gös­
teriyordu.
Talih bizi Pariste karşılaş _ 
tırmakta gecikmedi. Bartet’nin 
Loti hakkında bir konferans 
verdiğini duymuştum, gittim. 
Bir de ne göreyim... Loti 3 — 
4 sıra ötedeki bir koltukta o . 
turmuyor mu? Bartet «Kırık 
ümitler» den bir parça oku - 
yunca, Loti başını ellerinin a. 
rasına alarak ağladı.
Bir an, onu teskin etmeyi 
aklımdan geçirdim. Fakat onu 
ebediyen hayal inkisarına dü­
şürecek kadar kendimi salâhı, 
yetli bulamadım.
Bana yazdığı mektupları 
ölümünden seneler sonra mey­
dana çıkardım. Ve Paris Milli 
müzesine verdim.
Cenanı’ın itirafları burada 
sona eriyor. Acaba sayın dost­
lumuz Claude Farrere’in bu 
mevzua ait hatıraları yok mu? 
Çok öğrenmek isterdik.
Pierrer Loii'nin eserlerine mevzu olan Cenan yazıda okudu­
ğunuz gibi bir Türk kızı değildi. Onu öyle göstermek belki 
Loti'nin Türklere karşı duyduğu sevgiden ileri geliyordu.
rak, mühim hakikatleri mey­
dana çıkarması bakımından 
büyük bir sürpriz yaratmış, e. 
debiyat muhitinde âdeta fır. 
tına koparmıştır.
Bu evrakın açıkladığına göre 
Pierre Loti, sonradan «Kırık 
ümitler» adındaki romanına 
kahraman yaptığı bedbaht 
sevgilisi Cenan’ın hakikî hü. 
viyeti hakkında aldanmıştır. 
Cenan bir Türk kızı değil, iğ­
reti yaşmak ve ferace takan
Muharrirler, edebiyat merak 
lılan seferber olup, artık 30 
yaşım geçen bu kadını bulu­
yorlar.
Cenan, gümüş telli saçlarına 
sardığı yeşil kordelesi, ihtiyar 
lığına rağmen" hayret uyandı-' 
racak derecede genç, güler 
yüzlü çehresiyle onları karşı.' 
lıyor:
— Evet, diyor. 1904 de İs _ 
tanbulda bulunuyordum. O 
zaman eğlencesi pek kıt olanj 
bu şehirde sıkılmakta idim.| 
Bereket Türk arkadaşlarım,! ~  
beni harem dairelerine alarak j*
rık ümitler» romanında geçen 
sahneleri hakikaten yaşadık: 
Mezarlıklarda şairane buluş _ 
maları tenha sokalarda bir 
hayal gibi süzülmeler, nihayet 
Cenan’ın intihan...
Loti’yi yalansız sevmiştim. 
Fakat uyandırdığım sihirli ha­
vayı onun zihninden silmeğe 
gönlüm razı olamıyordu. Sırrı, 
mın meydana çıkacağını anla, 
yınca, bir mektup yazdım. İn­
tihar etmeğe karar verdiğimi 
bildirdim.
hoş vakit geçirmemi sağlıyor­
lardı. Bu arada «AZYİADE»
muharririnin limandaki bir 
gemide kaldığım öğrenmiştik. 
Hep beraber ona bir oyun oy­
namağa karar verdik. Loti'ye 
bir davet mektubu yazdık. Ran 
devumuza geldi. Bizimle ko - 
nuştu. O vakitki Türk kadını, 
nın haremlerde yaşamak mec. m
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